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La clínica más famosa del mundo sobre problemas del sexo ha
cerrado. El matrimonio formado por William Masters y Virginia
Johnson, autores de los libros La respuesta sexual humana (1966)
y La inadecuación sexual humana (1970), alcanzaron tal éxito que
muy pronto abrieron una clínica sexual de lujo, por la que pasaron
miles de parejas ricas y famosas. Antes de cerrar esta clínica,
Masters se había divorciado de su mujer. Ahora vive con una
jovencita. Ni ellos, los maestros, supieron sustraerse al fracaso.
Masters ha declarado frases como éstas: "La que yo creía que
era una revolución sexual resultó ser una nueva terminología
bajo la que se escondían viejos mitos", o ''tengo ya 79 años,
una mujer encantadora y me jubilo". Dice que continuará
escribiendo ensayos y dando conferencias.
No resulta sorprendente, pues hace unos 1Oaños empezó a
revisar sus teorías. El psicólogo Paolo Crepet ha dicho que
Masters ha envejecido más lentamente que sus teorías. El sida lo
ha revolucionado todo. Y la psiquiatra y novelista Susan Sontag .
dice que no es la moral la que ha cambiado, sino el miedo al sida,
que es una metáfora de nuestro temor a experimentar en cualquier
cosa. El sexo no es ya un modo de hacer una crítica social, como
sucedió los pasados 30 años ..Las chicas y chicos de 16 años no
tienen ahora nada que aprender de Masters y Johnson. Antes,
sus cuerpos eran instrumentos de placer; hoy son objeto de
placer, pero temiendo la promiscuidad a causa del sida.
